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Взаимодействие и взаимовлия-ние культур, в силу различных 
причин начавшееся несколько веков 
назад, сегодня, обусловленное глоба-
лизационными процессами, выходит 
на новый, совершенно иной уровень. 
Характер и облик большинства совре-
менных развитых обществ обусловлен 
модернизацией и глобализацией. Раз-
рушая господство традиции и духа 
коллективности, модернизация авто-
матически делает индивида более са-
мостоятельным. Но в то же время дает 
начало противоречивому социально-
психологическому процессу. С одной 
стороны – индивидуализация означает 
обретение свободы, но с другой - мо-
жет ощущаться как тяжелый груз, не-
посильная ноша. 
Если на ранних стадиях процесса 
модернизации доминирующим явля-
ется ощущение «рухнувших препо-
нов» и вдруг открывающихся новых 
возможностей, стремление к большей 
свободе, или свободам, то осознание 
бремени обычно приходит позднее [7, 
c. 17]. «Индивидуализм» как идеоло-
гия дает обоснование этому освобож-
дению и, если угодно, облегчает бре-
мя свободы. Так или иначе, у новой 
глобальной культуры есть существен-
ное сходство с процессом модерниза-
ции; а в наше время во многих уголках 
мира они даже совпадают друг с дру-
гом» [7, c. 16-17]. Глобальная культура 
привлекает тех индивидов, для кого 
личная свобода и стремление к ее пол-
ной реализации выступает наивысшей 
ценностью.
В современном мире экономиче-
ская деятельность и культура взаи-
мосвязаны и взаимозависимы, изме-
нения в одной области отражаются 
на другой. Что касается экономики, 
то необходимо действительно подчер-
кнуть значимость феномена культуры. 
С одной стороны культура объясняет 
в ней все или почти все. Возможно 
даже говорить о роли экономической 
культуры в экономическом разви-
тии. Вообще выявление культурного 
влияния на экономический прогресс, 
среди всех других прочих воздей-
ствий, предполагает акцентирование 
внимания на «трудолюбии, инициа-
тивности, ценностном подходе к об-
разованию, а также на ….. склонности 
к сбережению и инвестированию» [5, 
c. 55]. Хотя ни один из данных пока-
зателей не является определяющим 
во взаимозависимости с экономиче-
ским прогрессом. Причем культурный 
фактор действует, почти всегда, изби-
рательно. А одни и те же культурные 
атрибуты в разных обществах могут 
различным образом сказываться на 
экономическом процветании.
С другой стороны – культурные 
явления не могут быть автономны и 
изолированы. Таким образом, речь не 
идет о единственном факторе, под-
разумевается, что эти культурные 
детерминанты множественны и взаи-
мозависимы. При этом сама культура 
способна реагировать и на экономиче-
ский рост [5, c. 38-54].
В общественном развитии роль 
культуры первична и связана с борь-
бой идей. Вопрос же здесь для нас за-
ключается не в том, какие культурные 
качества играют роль в экономическом 
развитии, но в том, чтобы выявить 
влияния изменений, произошедших в 
экономической сфере, на культуру, а 
точнее, на религиозную жизнь, более 
всего - мистику. 
Начиная с XV-XVI вв., мы можем 
говорить только о возникновении 
«мировой системы», когда прежде 
всего капиталистический экономи-
ческий рынок (с присущей ему чрез-
вычайной силой экспансии) «с харак-
терными для него формами сделок, 
организациями, институтами, этикой 
конкуренции, потребительской мен-
тальностью» овладевает миром [11, 
c. 605]. Идет экономическая глобали-
зация. Далее, возникает своеобразная 
цепная реакция: мировым становится 
и финансовый рынок, и разделение 
труда, коммуникации, туризм, сред-
ства массовой информации, особенно 
спутниковое телевидение - и все это 
ведет к глобализации культуры. Мир 
превращается в «большую деревню» 
[11, c. 530]. Однако капитализм не 
только означал переход от «жизни со-
зерцательной» к «жизни деятельной», 
что касается земного предназначения 
человека, но и попытался распростра-
нить ее логику на все остальные сфе-
ры человеческой жизнедеятельности, 
свести все блага к пользе и действен-
ности [4, c. 170-172]. 
Кроме того, следует заметить, что 
культура практически никогда не под-
вергалась отчетливой систематизации 
и оценке с точки зрения эффективно-
сти. Несмотря на сдвиг социальной 
жизни в сторону рационализации, 
культуру невозможно подвергнуть 
ясной систематизации, исходя из чет-
ких принципов и критериев оценки. 
Вступающий в систему культуры че-
ловек, постигающий ее ценности, «не 
стремится к максимальной выгоде или 
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постижению четкой системы правил». 
Эти правила невозможно выработать, 
тем более усвоить с помощью карте-
зианских принципов, в них нет явной 
логики и видимого смысла. Вообще, 
в социальном мире, в мире культуры, 
иррациональный момент играет зна-
чимую роль. При малой восприим-
чивости к рациональности, культура 
характеризуется усилением ирраци-
оналистских и нерационалистских 
мотивов. Т.е. идет иррационализация 
культуры. Это обусловлено обособле-
нием познавательно-исследователь-
ского процесса, что приводит к «воз-
вращению» оставшейся части культу-
ры к своим истокам [3, c. 201-206]. 
 Под мистикой же традиционно 
понимают духовную практику, име-
ющую своей целью переживание в 
экстазе непосредственного единения 
с Абсолютом, а также совокупность 
учений, осмысляющих и регулирую-
щих эту практику. Помимо обычных 
способов познавания (практический 
опыт, логическое мышление, опора 
на предания и авторитеты), мистиче-
ская традиция ориентирована на непо-
средственное постижение (слияние) с 
конечным объектом познания - Абсо-
лютом или Божеством [10, c. 792; 2, 
c. 455]. Причем мистику необходимо 
рассматривать как «промежуточную» 
форму общественного сознания, ак-
туализирующуюся в кризисные пере-
ломные моменты человеческой исто-
рии. На наш взгляд, именно в Средне-
вековье мистика, в силу ее реального 
влияния на духовную жизнь эпохи, 
более всего приближается к статусу 
хотя и промежуточной, но относи-
тельно самостоятельной формы обще-
ственного сознания, поднимается до 
высшего уровня религиозной жизни 
и мысли. Постепенно происходит 
трансформация и религии и мистики 
(данных феноменов). Например, ре-
лигиозные системы, с точки зрения Р. 
Белла (предлагающего эволюционный 
подход для их классификации), прохо-
дят в своем развитии через пять эта-
пов: с примитивного и архаического 
- до современного [1]. 
Эволюция мистических форм 
в контексте, отмеченного развития 
религиозных систем, по-видимому, 
представляет собой в чем-то сходный, 
в чем-то отличный процесс [6, c. 259-
274]. Скорее всего, именно здесь осу-
ществляется сдвиг и задается вектор 
развития в сторону современной фор-
мы мистики. Может быть, как это ни 
парадоксально покажется на первый 
взгляд, стоит назвать ее «магической 
мистикой»? По-видимому, основное 
отношение в современной мистике 
развивается между индивидуальной 
душой и миром, в котором значимость 
Бога «незначительна».
Современный же мистицизм пред-
стает совершенно в другом статусе. 
Ранее посвящаемый стремился, «отка-
завшись» от всего мирского земного, 
«разрушая» традиционно-культурные 
нормы и формы, к непосредственному 
постижению Божества. Продвижение 
же к мистическому единению обеспе-
чивает только взаимодействие между 
духовным учителем и учеником на 
ином, сокровенном, внутреннем уров-
не (исключение составляет Боже-
ственное откровение). Учитель в дан-
ном случае – «проводник» ведущий 
к Богу («ведущий»). Здесь определя-
ющим является отношение между 
учеником и учителем (выступающего 
в роли посредника). В итоге, человек 
освобождается для любви к Богу. Но 
данное отношение затемняет своего 
рода «духовный обмен» «объектами», 
которыми они «обладают»: отказ от 
«земных реалий» - «мера постижения 
Божественного». Т.е. «отказ от все-
го мирского» предполагает как итог 
– слияние с Абсолютом и (или) при-
общение неофита к посвященным (из-
бранным). «Ведущий» и получатель 
вступают в «личностную сделку», в 
которой главной целью является до-
стижение слияния, единения с Боже-
ством. Отказ посвящаемого от всего 
мирского, и даже в какой – то мере от 
самого себя (от своих желаний, ощу-
щений и т.д., от своей телесности), 
выступает лишь средством способом 
достижения данной цели. Это та по-
требность, которая не испытывает 
нужду в ресурсах земного мира. Вещи 
теряют, и, по всей видимости, одно-
временно обретают, ценность в про-
цессе движения к Божественному. 
«Экономический» фактор имеет здесь 
подчиненное значение.
С точки зрения Л. Уайта, суще-
ствует два основных типа экономи-
ческих систем. В первом, определя-
ющим фактором является отношение 
между индивидами, обуславливаю-
щее отношение между вещами. Во - 
втором, наоборот - отношение между 
вещами подчиняет и обуславливает 
отношение между индивидами. Схе-
матично это можно отобразить следу-
ющим образом: 
Рис.1
Т.е. либо отношение между ин-
дивидами (А и В) обуславливает от-
ношение между вещами (I и II), либо 
наоборот. Причем необходимо рассма-
тривать систему как некую целост-
ность, где все элементы взаимосвяза-
ны [9, c. 308-311].
Таким образом, что касается ми-
стики в ее «классическом варианте», 
то определяющее отношение между 
учителем и посвящаемым первона-
чально будет иметь следующий вид:
Рис.2
Где I – это совокупность земных 
объектов, которую можно представить 
как (xı +x2+x3….+xn+xn+1…..). А II – 
Божественная реальность, Абсолют. 
Основными здесь выступают отноше-
ния: «Посвящаемый - Божественная 
реальность» (предопределяющее); 
«Учитель - Абсолютная реальность» 
и, связанная с ним – «Учитель – Уче-
ник». 
В принципе, данное отношение (в 
силу «убывания» значимости элемен-
та I) может быть преобразовано и при-
обретет следующий вид:
Или вообще - может быть транс-
формировано до точки.
На наш взгляд, необходимо оха-
рактеризовать «классическую мисти-
ку» и с точки зрения собственности. 
(Рассмотрение всех аспектов соб-
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ственности, не является целью данной 
работы). Под собственностью (prop-
erty) понимается «…формально при-
знанное ….. право собственника или 
собственников как на исключитель-
ное, без чьего либо участия, пользова-
ние своим имуществом, так и на лю-
бой способ распоряжения им, включая 
продажу» [8, c. 14]. Это определение 
включает в себя не только «право» на 
вещи, но и - жизнь и свободу индиви-
да [8]. Данная трактовка имеет более 
широкий смысл нежели понимание 
собственности как совокупности от-
ношений между людьми по поводу 
вещей1. Стоит также подчеркнуть, 
что собственность и труд неотделимы 
друг от друга. Кроме того, обладание 
собственностью предполагает при-
своение результатов труда. Она пред-
полагает нераздельную связь предме-
та и человеческого труда, или усилия 
[9, c. 318-319]. В результате мы име-
ем продукт (от лат. productus - произ-
веденный, созданный) труда, причем 
подразумевается труд как физический, 
так и умственный. Продукт же труда, 
предназначенный для продажи, пре-
вращается в товар. Более того, труд, 
затраченный на их производство, вы-
ступает основой соизмеримости това-
ров, возможностью их обмена.
Если рассматривать мистику в 
этом контексте, то, прежде всего, 
стоит отметить, что здесь, хотя и за-
трачивается усилие, но затрачивается 
оно на отказ от всего мирского. По-
свящаемый, в конечном счете, ничего 
не создает. По – видимому, вероятно, 
возможно говорить об атрудовой де-
ятельности (т.е. направленной не на 
«созидание», а на «разрушение»). 
Происходит разрушение и культурно-
го элемента. В итоге исчезает культур-
ная обусловленность взаимодействия 
учителя и посвящаемого, она стано-
вится акультурной. А то, что получа-
ется «на выходе», в результате не яв-
ляется собственностью ни учителя, ни 
тем более ученика. Здесь более всего 
подходит образ «каравана». Караван 
достигает конечной цели своего пути, 
преодолевая последовательно один 
этап за другим. Невозможно перейти 
к следующему отрезку пути, не прео-
долев предыдущий (подобно уровням 
достижения единения с Абсолютом). 
Проводник (подобно учителю) обла-
дает знанием пути, но не самими пе-
ревалочными пунктами, ни тем более 
конечным пунктом назначения. Что 
кстати характерно и для ведомых (по-
свящаемых). Таким образом, мистика 
как таковая не является экономиче-
ским институтом.
В современном мистицизме все 
складывается совершенно иным об-
разом. Прежде всего, следует подчер-
кнуть, что для гражданских обществ, 
в отличие от примитивных, именно 
собственность выступает фундамен-
том. Социальные и политические 
структуры отражают экономическую 
организацию. Поэтому для современ-
ного общества характерной является 
та экономическая система, в которой 
отношения между индивидами под-
чинены отношениям между вещами, 
обусловлены отношениями собствен-
ности [9, c. 397-399]. (См. Рис.1)
При этом на сегодняшний момент 
особо стоит выделить интеллектуаль-
ный продукт, созданный интеллек-
туальным трудом и составляющий 
основу института интеллектуальной 
собственности2. В современной эко-
номической системе интеллектуаль-
ные продукты становятся товарами, 
обладая такими свойствами как потре-
бительная и меновая стоимость. 
Очевидно, что сегодня знание пре-
вращается в товар. Знание как таковое 
может иметь материальную форму, 
но один из важнейших его признаков 
– неформализованность (эту состав-
ляющую невозможно сделать обще-
доступной). При этом стоит иметь в 
виду, что неформализующийся компо-
нент знания (опыт, умения, интуиция 
и т.д.) неотделим от его носителя – 
человека. Таким образом, здесь опре-
деляющим становятся личные непо-
средственные и непрерывные отноше-
ния с обладателем неформализуемых 
знаний. Следовательно, по-видимому, 
в производителе знаний происходит 
объединение интеллектуального труда 
и средства производства. Каждый ин-
теллектуальный продукт является ре-
зультатом личностного творчества. К 
тому же, очень часто извлечь доход из 
знания как такового невозможно. Для 
этого его необходимо преобразовать 
в дополнительный, комплементарный 
продукт, который и приносит при-
быль3. 
Исходя из всего вышеизложенно-
го, нужно определить в каком направ-
лении происходит развитие мистики 
в современную эпоху. Определяю-
щим здесь, в отличие от мистики в ее 
«классическом варианте», является 
отношение между «объектами», веща-
ми. Если вернуться к схеме (см.: рис. 
1), то она (характеризуя современный 
мистицизм) будет выглядеть, по всей 
видимости, следующим образом.
Где «П» - посвящаемый; I - это со-
вокупность земных объектов, которую 
можно представить как (xı +x2+x3…
.+xn+xn+1…..), а вот II – представляет 
собой уже не Божественную реаль-
ность. Обладать Ею как собственно-
1  Например, сравните: «Собственность(property) – совокупность отношений отдельных индивидов, групп людей и их ассоциа-
ций к вещам, как к своим, и отношений между людьми по поводу принадлежности вещей». /Румянцева Е.Е. Новая экономиче-
ская энциклопедия. – М.,2005. – С.499. И: «Собь – все свое имущество, животы, пожитки, богатство//свойства нравственные, ду-
ховные и все личныя качества человека….». /Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1980. –Т.IV. - С.253.
2 «Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведени-
ям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях 
человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фир-
менным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите прав недобросовестной конкуренции, а также другие права, 
относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях» /Белов 
В.В., Виталиев Г.В. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. – М.,1999. – С.242-243.
3 Комплементарный товар требует одновременного использования другого  дополняющего его товара. Комплементарные (допол-
няющие друг друга и потребляющиеся одновременно)  - блага, спрос на которые настолько взаимосвязан, что увеличение цены 
одного товара или услуги приводит к падению спроса на другой товар/Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 
2005. – С.560.
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стью невозможно. Единственное, что 
может выступать и выступает в каче-
стве собственности, которой обладает 
религиозный специалист – это знание, 
«знание пути». Причем, развивается 
это вненаучное знание сообразно тем 
основным современным тенденциям, 
которые характерны в целом для зна-
ния как такового. Более того учитывая 
невыразимость мистического опыта, 
а также формирование потребитель-
ского общества и глобализационные 
процессы, становится понятна необ-
ходимость преобразования «мисти-
ческого знания» в дополнительный 
комплементарный продукт (связав с 
земными «вещами и проблемами»), 
что и привлекает, заманивает «потре-
бителя», принося прибыль. 
В современных мистических тече-
ниях глава учения, гуру по существу 
не является учителем, а скорее всего 
- специалистом. Это лицо, которое 
владеет специальными знаниями и 
навыками в определенной области. Т. 
е. человек, который профессиональ-
но занимается тем или иным видом 
специального труда (в данном случае 
религиозного труда)4. Кроме того, по-
видимому, одновременно он выступа-
ет и в роли торговца. Именно такой 
религиозный специалист и владеет 
«мистическим знанием», которое и 
реализует за деньги. 
 В этом случае, глава учения и 
«посвящаемый» взаимодействуют как 
владельцы товара. Каждый стремит-
ся извлечь для себя какую-то выгоду. 
В итоге человек освобождается от 
любви к Богу. Здесь определяющим 
является отношение между «объ-
ектами», которыми они обладают, а 
отношение же между индивидами 
носит подчиненный характер [9]. По-
видимому, стоит говорить о «мистике 
индивида», а не «мистике Бога».
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